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D I A & I O DJB F A L A N G E EFiP AÑOLA T R A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.OfN-S. 
bado de G ona 
4iHH»WailKiKMi3i¡I!milUmiüfUm»IUUJl!íi!HílHíiHISÍHHH»iífá»3jlg 
| por Luís Moer® Máitño j 
v i tfíns en el día séptimo su o^ra qne hizo, y i ^ o -
*CDB0 HÍIO ^ teda su obra que había hoeho". As i >9e 
«1 ^ S í d e " 0 G^iesis", porque el descaaso era ley 
^ Señor, que de3cansó en el s é t i m o día. "y san-
gibado. ^ él ^ ( , 9 5 de toda su obra" desaasa hoy t010, p0íSo una vez terminado ei caaniato del Oalvamo y ¿a 
S?P^^V ^edeníaón del género humano, 




**** i í̂a de sábado en Jerusalén, pasó silencioso sobre el 
M06' iTjeSús. Las buenas mujereiS que con él habían ve-
" ^ ^ G a U i é a "aparejarou drogas aromáticas y ungüen^ 
d€!ft«aron el sábasdo, conforme el mandamiento". 
Jerusalén celebrara tranqux.la la 
del sábad»—aquefl año coincñdían-
u y repasar011 
^•^z . te ' í Pascua y i aiD cüo ^aqueu n  coincmian.—• 
estaba en soldad; los fariseos hablan sellado l a e « tu jTn estaba 
-ustodiaban con centinelas. Las mujeres, hasta que 
j a , no hicieron provisión da aromas y ungüentos, 
. ^balsamar el cuerpo muerto del Maestro. 
y la <? 
mpró e 
lo la apariencia silenciosa de la cfeidad sacrí'eg'a, 
biise Sa voz acusadora de l a profecía: "Jerusa-
lén: conviértete a t u Dios y Señor. Jerusaien, 
5 y desnúdate de IQS vestidos de gala: cúbrete de 
" y cilicio. Porqtse en t í mataron aB Salvador de Israel. 
c»on de llorar las niñas de tüsi o^os". 
Bi la ^eaéa prirai-tiva, el Sábado Santo era un día de do-
v nudo suertero: por lia tarde, preparaba a los ' ca-
noa para recibir el bauti&mo, se bendecía el fuego nue-
el dr;^ pascual y luego transcurría Ha noche en ^arga v i -
. LA misa matutinal coincidía con él alba y en 5a albora-
irtaban los salmos y volteaban sus júbiltos las campanas 
i Resurrección. La üturgia antigua otorgaba un realce, 
ahora hemos ^vMado, el! misterio de j a noche, 
tede el aJglo X I V los anb'guo» oficios noctumos s'91 ;trasv 
ron a la mañana del sábado, á lia hora de la tercia. Así re- ! 
i que, el tránsito del iluto a la alegría ya no esl súbáto 
gradual. Por eso, en presentimiento de W "aleluyas" da 
•farerrección, hoy podemos l lamar.Sábado de Gloria al Sá-
•do Snnto, jomarla, de t ránsi to de la üníeblia de la ' muerte 
mh luz del Salvador resucitado. 
i La liturgia del Sábado conserva toda su maravilla de 
•tóelos: se bendice el fuego nuevo sacado del pedernal, y 
•ponerlas ascuas de la llama recién nacida en el incensario, 
el sacerdote: "Bendito seas por Aquel en cuyo obsequio 
Se encienden, sucesivamisnte, eB tricirio—símbo1© de 
ínidad— el cirio pascual—recuerdo de la • columna de 
o que guió a los hijos de Israei en su camino por el de-
las doce lámparas, en honoi* de los doce apóstoles: 
la tierra y reconozca que se ha disipado la tinie-
todo el orbe", dice el sacerdote. Y luego añade : ESta. 
noche en que primeramente WlciBte pasar a pié junto 
"^r Rojo a nueetros padres, los hijos de Israel. Rogamc^ 
' este cirio persevere indefinidamente para disipar las ti-
de la noche"... Viene después la lectura de üas doce 
u v_r.eS1!in'en ^e ^a '̂'iS^0:ría del género humano-—y, por 
'm^rátenm de Ba pila bautismal : Tal como anhela por 
• W ^ ^ ^ de agaía e-l ciervo, así anheíla .por iü m i alma"; dace 
^Wilmd f i?6 ^nic^a solemnemente con el) ^Kirie eleison". 
TM¿ °̂0 ei "K¿rie" se entona el '"Gloria": Ahora toca el ór-
'W '̂ ^ las camPana3> se descorae el ve^o de los alta-
a l l l J ^ 1 ^ a Dios en las alturas! ¡Cristo ha resucitado!^.. 
. f¿¿ P ? 0 ^ del Séásado, ai myar d día primero de l a se-
áice i ría ^gda lena y la otra, María a ver el sepulcro' 
íoto 6 ^ ^ ^ e í i s t a , y en aquel punto se sintió un gran te-
avu'i1^^116 del cielo un ángel del^Señor, y llegando 
la piedra".^ 
^ guardas aa aterran, y & Sng^, vuelto a l ásanujeres , 
anw0 teín^ls vosotras, pues que sé buscáis a J esús ; , 
«"lia; resucitó como lo había psredá!CÍko% 
Ü I * ? ^ 0 ' Santo Santos 
l"eíuya, Aleluya, Aleluya. 
del cielo, alégrate, 
j ^ q u e el que mereesste llevar; aleluya, 
icjtó según lo predijo, aleluya.' ' ' 
por nosotros a Dios, a le luya^ 
E l E j é r c i t o a l e m á n h a o c u p a d o 
Z Á G ^ R E B 
ÍLGS soldados húngaros han cruzado ía frontera de 
Y U G O E S L A V I A 
Creada se proclama Estado indepertdíonfe 
van a reqyfsar los 
feircos 
L ^:it>aíl ' 11—Loe barcos mercanters franceses oue se 
«1 gobu^^03 áe 103 E ^ d ^ Umdos, serán requisa" 
V**to pr.J?0/^^1 nna vez que el Congreso apruebe 
^ é ^ ^ 0 Roosevs'Jt 
vaTwlSld0 anuncV'ada por el jefe de la adrainis-
r ^ U i í Q cuestíón son 14, entre ellos el gran 
Budapest, 11.—^El regente 
Hor ty ha dirigido a la ila-
ción húnga ra .una proclaam^ 
en la que anuncia que ha da 
do orden al ejército ¡para 
que proteja al pueblo hún-
garo contra la anarquía eñ 
las regiones que Hungría efe 
dio a Yuíroeslavia en 1918, 
i A T R A V I E S A H , LA. • , 
F R O N T E B A 
Budapest, 11.—Las tropas 
húngaras han atravesado la 
frontera trazada por el trata-
do de Trianón, según anuncia 
un eomimiciado oficial—(¿Efe). 
DOMENTASIÓS 
A L E M A N E S *« 
s Berl ín , J l .—La entrada de 
las tropas h ú n g a r a s en Yugoes 
i lavia para pro'fóger a la mino-
! r ía húngara , ha causado vivo 
interés en los círculos polít icos 
alemanes, que consideran que 
¡ esta medida es completamente 
legítima.—-(Efe). 
COMimiCADO A L E M A N 
Eerl-n, 11. — Comunicado 
especial del Alto Mando ale 
man: 
, "Las tropas blindadas ale 
manas han entrado en Za-
grsb (Agram) capital de 
Croacia, en la noche del 10 
de abril, siendo aclamadas 
por la poblac3i6n."--(Ef e), 
XXX 
Berlín, 11.—El A l t o M a n ^ 
de las fuerzas armadas alema-
nas coitífunica: 
"Desde la m a ñ a n a del 10 de 
abril , las tropas alemanas, a 
las órdenes del general Barón 
Von Weichs, después de forzar 
el paso del Drave, avanzan 
con éxito hacía e l sur, a pesar 
del mal tiempo y del terreno 
accidéntado. 
Oomo ya ha sido anunciado 
ê i un comunicado especial, las 
tropas blindadas, en un r áp ido 
.avance, han ocupado Agram, 
capital de Croacia. 
Las tropas alemanas que per 
siguen al enemigo hacia el 
nordeste y las que proceden de 
Niehs. han aniquilado en el 
curso de combates en Servia 
central a varias divisiones ene 
migas, cppturando más de diez 
m i l prisioneros y . setenta ca-
ñones, así como un bot ín eoa-
siderabie. 
Las fuerzas enemigas _ qáe 
combatían en Servia meridio-
nal, han sido aniquiladas. E l 
últ imo grupo que se encontra-
ba en condiciones de combatir, 
el resto hecho prisionero, cerca 
de Krivolac, por una división 
ha sido destrozado en parte y 
alemana, el 10 de abril . 
La& fuerzas aéreas alemanas 
han apoyado las operaciones 
del ejército. A l oeste de Agram 
fué bombardeado con éxito un 
tren de transporte. E l nueve 
.Viena, 11.—131 general Vatemik, en una alocución ante 
la radio de Zagreb, ha declarado anoche que Croacia constí 
tuye desde ayer un estado independiente merced al espíritu 
decidido de Pavelich, jefe de la lucha por la libertad de Croa^ 
da. Todos los oficiales, suboficiales y funcionarios, deberán 
prestar juramento de fidelidad a Croacia independie ate en e4 
mismo sitio donde residan,—EFE, 
de combate bombardeó con efi maniá. Los daños son de po-* 
cacia un depósito de carburan- !ca importancia. E l enemigo; 
tes británico en el puerto de ; perdió diez aviones ©n comijaJ 
E l Pirco. E l depósito resultó aéreo. ^ o de los cuales, 
incendiado. Cuatro grandes •luer0n ^ ^ ^ ^ PO^^3 m 
barcos de trasporte i ^ ^ r ^ t r ^ ^ o S 
canzados por las bombas, - Luatr9 aparatos. Las pérdidaarf 
• L a capitulación del ejército í<iel enemigo, se elevan, pues,1 
griego al este de'Vardar, » e | a 15 aviones. Ocho apáfatoaj 
desarrolla sistemáticamente, alemanes no han regresado^ 
No puede ser calculado aún el i COMUNICADO ITALIANO 
número de prisioneros ni la im Roina^ 11 .-Comunicaiio dííll 
portaneia del botín calpturado 
L a economía militar y el 
alto mando italiano: 
E n la frontera de Vcnccia Jtt 
abastecimiento de Inglaterra, | lia, ha sido ocupado Longáttr] 
han experimentado una v«z | co. Continúa la acción» que se] 
más los fuertes ataques de la desarrolla en el valU». Sav^ yü 
aviación alemana. A unos dos- | Jubjánica, éa. Albania, 
cientos kilómetros a l roroeste ^ Én el JFrentc este» nuestra?» 
tropas avanzan por territorioj 
yugoeslavo. 
E n el frente grkgo, nada 
digno de registrar. 
Nuestra aviación ha ataicadq 
en vuelo a escasa altura, las 
de las Hébridas, los aviones de 
reeonoeimiento armado alcan-
zaron directamente a un navio 
mercante, hundiéndole, A l ñor 
peste de las islas Shetland, los 
mismos aviones averiaron gra-
vemente a otro barco mercan. | tropas> medios mecanizados ^ y, 
te de gran tonelaje. | posiciones enemigas «SÍ Yú? 
Centenares de aparatos de ¡ gocslavia; Formac i o n e s ae 
combate atacaron durante la j nuestros bombarderos, han ai-
noche pasada los objetivos mi- | canzado laiS mstaiacionca por-
l i t ar^ de Inglaterra central y Í TUARIAS LA BASC NAVAL DE 2 ^ 
meridional, Binmnghan fue ; ^nko. Han sido ametralha^s 
atacado durante vanas horas , y bombardeadas las bases de 
por olas sucesivas. Pudieron ob j hidros áé Divuige y siovcüa, 
servarse numerosos incendios : donde ^ haa provocaido m ? 
en diversas fabricas, lo cual ; ccndios y se han a|Veriado a 
demuestra la eficacia de la in- cuatro bidros a k á á z á ñ d W 
cursión, . . . . • también las instalaciones mili 
Otros ataques se ^ S * ™ * ! tares de R^gussa. 
con éxito contra las fabrica^ p r,r<^i3 r a u « ^ A Ha 
de armamentos de Nottin- ^ •fc-n ^ ^ l a se han c«usaco da 
gham y las instalaciones del nos a 1^. estaciones ferfpVia-
puerto de Soutahamptoji, .asi de Kiparissia y el puente 
'como diversas localidades si- sobre Arkadeida ,, (P^lopone-
tuadas en la costa esbe y sur- j so) , que ha sido, completamen 
este de Inglaterra. j te destruido. Nueve avione;-i 
E n Girenaica, las tropas d€¡ cuerpo aéreo alemán atiPá 
germano-italianas, después de 
la conquista de Derna, conti-
inúan persiguiendo al enemigo 
en derrota. Los "stukas" ale-
manes e italianos han bom-
bardeado repetidas veces las 
concentraciones de tropas bri 
t tán icas cérea de Tobruk, asi 
como las instalaciones de éste 
puerto. 
Las ha-terias de la DGA ale-
mana derribaron un caza bri-
t án ico tipo "Hurricane". ; 
Durante el día, el enemigo 
atacó Ja costa de los territo-
rios ocupados y la isla de Ñor 
derney. Solamente los barrios 
habitados fueron alcanzados 
en esta ciudad. Hubo muertos 
y heridos entre la población 
civil . Durante la noche úl t ima, 
leí enemigo arrojó un pequeño 
¡número de bombas explosivas 
'e incendiarias sobre diversas 
ron el pudrto de E l Pireo, in-
cendiaron los grandes depósi-
tos de carburantes y dañaron 
a cuatro vapores de gran tone 
la je! y las instalaciones portua 
rias. 
E n Circnaíca, el enemigo es 
perseguido hacia el este, al 
mismo tiempo que se' procede 
a la recogida de gran cantidad 
de material abandonado y pri 
sionerost entre dllos el general 
Neame, comandante jefe del 
¡ejército. 
Las formaciones del cuerpo 
aéreo alemán alcanzaroa las 
instalaciones portuarias y los 
buques .andados en el puc'rtp 
de Tobruk. Formaciones ita- : 
lianas y alemanas han bom--
bardeado concentraciones ié 
tropas en los :?1 cttkdores «áe 
Moderno local de Espectáculos „ Avenida de1 General Sanjiirjo0 
SABADO DE GLORIA 
GRANDIOSO ESTRENO DE PRIMERA CATEGOBIA H A -
BLADO E N ESPAÑOL 
Presentación del gran fi lm H I A F . 
Fü&GO E N FRONTERAS 
La amenidad e interés de su tema, unido a los bellislme© 
escenarios naturales"" en que se desenvueave, hace de esta 
p-lícuia un ¡ ¡VERDADERO TRIUNFO DE L A CINEMATO-
GRAFIA MODERNA!» 
r . 
Palacio de] Cinema - Proyección y audición perfectas 
SABADO DE GLORIA 
[-KESENTACION de 
r 
\ V HOWARD^ 
V v HAWKS 
t i n a producción Radio H A B L A D A E N ESPAÑOL, donde 
t í extraordinario talento de K A T H A R I N E HEPBURN, le ha 
permitido lograr un triunfo clamoroso, en e1' nuevo aspecto 
artístico, que; le ofrece esta colosal peUcuia 
R I N C I P A L 
SABADO DE GLORIA / 
KEAPARICION de J a notabilísima 
COMPAÑIA ASTURIANA 
que dirige el popularísimo primer act 
- ..;V: JQSE'' M A N U E L RODRIGUEZ 
f en la qüe colabora el formidable y ap^udido TRIO 
CAXIGALINES 
Obra de presentacáón.^Ei Estreno de la opmedia jde ̂ ambieii-; 
[te asturiano ' 
nI>IJOM> B L A S ! ! 
; Ün enorme éxito de risa. 
d é 
F i e s t a s 
ÍDiaB ac teadén , . jueves, sábados y domingos. L a buena so-
ciedad leonesa se reúne en 
" 6 O L E R O " 
Todos hablan de MBOLERO" y-de sú magna orquesta. 
B A R. A Z U L 
E ! local con las. instalaciones más modernas. • Especian. 
'ñ&ú en aperitivos y exquisitá repostería. Rico café exprésg y 
iodo género de marca. Restaiirant con amplios comedores para 
Bodas y Eautizcs. Servicio fino y esmerado en el Bai Res. 
taurani AZUÍi. Teléfono 1605. Concierto diarlo por ¡a erques. 
> • ta* EGAÍ1A 
Le recomendamos por su excelencia 
una MAQUINA DE COSER 
N U E V A CONSTRUCCION 
REPRESENTACION GENERAL PARA 
LEON Y SU PROVINCIA 
B A R R E S I 
Avenida Padre Isla. 14. Teléfono, 1956. 
EXPOSICION: AVDA. PADRE - ISLA, 11 - L E O N 
DR C A R L O S D I E Z 
C M Hosp-ta] General, de! Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L RIÑON, GE-
NITO-ÜRINAKÍAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Lsia, 8 ,1 .° izquierda. Teléfono, 1394 
C A S A P R I E T O 
CAMISERIA. PKKFUMERIA. ARTICULOS PARA AVÍUGAJLC 
. Eaa MíxrcelCí. número 10 
Enfermedades de niños del servicio del Prof. Súfeer. 
Médico Puericultor de la Escuela Nacional ds Puericultura ^ C / A Z P I 
por Oposición, con el numero 1, Jefe de Servicios Provinciales ; P^/i & A R i í 
de Higiene Infantil de la Dirección Gañera] de Sanidad por 
Oposición, con el número 1. Primer Premio Extraordinario del 
Doctorado de Medkíina^ por Oposición. Laureado por la Real 
Academia de Medicina Española. Médico Director del Hospi-
ció PrwinciaL de León, por Oposición. 
Consulta diaria 
Sesiones a ^ 
10 de la noche. 
A ¡J Soberano 
•3o 
ta iaria: EXCLUSIVA de la Especialidad en León. ^ 'i M T fa,?0 estrea( 
Plaza San Marcelo, 7. De 3 a 5. Teléfono 1084 T M ^ E R A I) 
^ A . L n f i lm fáj? 
P. San Marcelo, 9-2.° Dcíia. 
J 
fina comicidad AT^ ^ 
de la eminente* ¿ t r S 0 ^ 
O S e MufUZ AliaUe Hepbnrn y e f f i j 
^ \ i rr^ ¿ lan ^ary Grant. 
Procurador .de los Tr ibuna-
Matemáticas , Bachillerato, Re- • l«s. C 3RO DE CREDITOS, i 1 ¿ A T f t O ALFAQFMi 
vál ida, Ingreso Instituto, Id io- | T E S T A M E N T A R I A S - A B I N . j — — _ ¿ ^ í 
mas, Contabilidad, Mecanogra ! TESTA i OS Despacho: Ramón ^ Sesiones a ^ , 
f ' ' y Ca.ia], nUm. 31. Horas de 10 de la noche • 30 Ul 
4 a 7. . j E l más rotundo rv 
^HH«^^•4^M^<H,^^•^*^M5MH, | 4^ .H^^^4«^4^ ' ^^»>^<«H '<^! ' trell i ta Castro y el 
M I G U E L G E A S E S Y E S E - J - Para irritaciones de la piel, m á Miguel Ligetj>.-¿fl 
MLáNOS S. L . Polvos Boratados^ ^OCHE. 
Marina 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
ácero onduladp, Articuladas, 
Tubulares, Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
otros .sistemas Entregas inmedia-
tas para LEON, Burgos, Astu- Convocado concurso para cu 
| Nacional Ufilms. 
j T E A T R O PRINCIPE 
| Sesiones a las 73{] 
] 10,15 noche: 
Presentación de la 
rías, Orense, Falencia, Zamora br i r .15 plazas de Peones en la ^ a COMPAÑIA 
y Valladolid 
Delegado Comercial de Ven-
tas. PreeunnestQs gratis 
M A N U E L G. DUCAL 
Avenida R Argent ina 10. LEON' 
Teléfono 1401 
SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hi lo ) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
provincia de León. Informes v '^^-J Que dir; 
documentación, AGENCIA ^ V ^ ^ 0 0 ^ ^ A N M I 
CANTALAPIÉDRA. DEIGLEZ. -Embajada ¡ K a . 
I 
en su propia casa eprovecHando sus ratos 
libres. Hágase usísd teneder de libros rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido. Inscríbase est auesiro curso y 
te evitará molestias y gastos inútiles. 
PIDA FOllETO SXniCATIVO V DBAUB A 
m m m : 
00 O (3 
UJ ^ ) ¿ 
CZ ÜÉ 
O | § 
o u 
Ptaxa úei Cenfenorio, 6 
ea patrocinada-por 
tísima Diputación de i 
Con la graciosísima ob1 
•TOLO BLAS!! Vn 
enorme, dé risa. 
C/iV^ A V E N I D A 
Sesiones a bs 7,30 
ro de la noche. 
?Acontecimieiiío ei 
n-áfico! Estreno de is 
'la del Cinema Pl ! 
FRONTE HAS. Un? R 
ducción Hiaf en españ 
3 A} 
Automóviles. ' Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10. 
, - Teléfono 10-21 
LEON 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, húmero 20. Teléfono 1.11&. Se eucarg» I 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; nfl 
sentaciones; instancias, Certificados penales y Plano», 
eencias de Caza, Pesca y Montes, etc.. etc. 
C O M P R A Y t E N T A D E CASAS 
TEAPEPvIA Carretera As tu . 
j rias, núm. 6. Se compra toda 
i clase de trapo, papel y liuesos 
| se venden trapos para l i m -
! pieza y bayetas para sacar b r i -
l lo. 
. " P S M A E T I H " Coñac de fama 
1 mundial. Pedidos: Teléfono 
11802. León. 
P á r a conservar liuevos PRE-
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguer ías o Juan Ramos. Lo-
grroño. 
M I E L de abejas, éera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
CÜLTÜEA general esmerada. 
Academia Franco. Calle, Valen-
cia de Don Juan, 11. 
PAGO desperdicios veláis 11,50 
ki lo . Dirigirse, Cesáreo de la 
Torre. Bembibre,. 
VENDESE prado muy propio 
para solar, San Aüdré^ Raba-
nedo, maguífica situación. Tra 
t a r : San Andrés , Felipe Alon-
so, o Navianos de ia Vega 
(León) Eliseo Pérez. 
REPRESENTANTE librerías 
ciencias médicas, deseare. I n -
lormarájs : Publicidad MÍJRQ. 
S E V E N D E N varios solares 
próximos Azucarera. Razón : 
Carretera Zamora, núm, 22. 
Cantina., 
SE V E N D E un Delco-Luz de 
4 H.P. cuyo moto, se llalla en 
buenas condiciones de fuúcio-
namiento, así cómo la ba ter ía 
y demás ^utensilios. Razón en-
la. Federac ión Católieo-Agra-
r iá de León. 
V E N D E S E - ñ u c a regadío, tér-
mino E l Egido; propia para so 
lares; mide 11.317,metros cua-
drados, linda calle y presa. I n -
formes : Teléfono 1522. 
CAJA camión seml-metálica, 
Tolva^ y guarda polvo molino 
motor gas pobre 40/50 caba-
llos y coclié D. K . V . servicia 
público, véndese. Carbajo Ha-
rinas-Piensos, Teléfono 1547. 
León. , , 
PERDIDA guante negro, piel-, 
desde Sampiro a Agusnuos, 
por Primo de Rivera. Grat i í i -
earé. Sainpiro, 2, Entio. Dciia. 
SE DSBEAN huéspedes ;sólc 
para dormir, con o sin desavu.-
no. Colóm .11. Detrás del ^ f -
{rresen. - • • 
i^EREOCAERII^S! 
viajeros, g.̂  y P- v-y 1 
nes, factorías ";!"a-
Informes esta Aainw 
SEÑORES LEONES 
comidas, meriendas,^ 
muy variados de la » 
dad y economía, 
No hay como en « ^ 
Rúa, núm; 45. Lx-ou. 
SE A L a ^ ' I ^ - f ^ j a 
casa núm.r 20 ae ^ 
Cuesta en T r o o a j ^ 
Razón en la ^ ' ' 
Martínez. , 
COMPRO FÍNOA 
tres a ocho fan . 
menos de^ d o s ^ H ^ 
León^ Ofeítas, | 
•na, 11. i^ntio. ^ 
E X T R A V I O ^ ^ jfc 
meses, el en e 
las Muías. Kazoxi . 
jiistracion. 
COCHES e ^ ^ o l á 
mcut, nW pru:,'J 
te estaao, \0.. <A3¿ > 
I 
i í t 
1 
...a quedan por las ca-
]a procesión peni-
^ / jg noche anterior, 
'7.?.n devotas ?n la luz 
:Ü -i nxnanecer desapaci-
toso Y fr10, ^acia ^s 
'donde más temprana-
iran los cultos, o 
,-1 practicar devociones 
: j J día-, como la del 
ro dan comienzo ios 
del día y se da la nota 
dora de que asisten mu 
s fieles; acaso más que 
itcriores. Las coman io-
indan. como cosa pro-
este jueves en que se 
aora la institución d-e' 
ristía. y por ello ŝ  ha-
j con paría tesis de 
é ¡a tristeza de la S-¿-
siueva hubo aue ;.b'ir 
•Ms de b iglesia, por 
ho? fic'les que acudie-
is Oficies. 
3 comienzan a instá-
is monucK.ntos. E n 
:.s do Jesús (empaque 
ir*] con estrecheces de 
privado) queda pues 
mero después de unos 
;an lucidos .•-irr'o per-
pequt-iño íemp'o. 
ORACION D E 
OLEOS 
go, de años atrás, dicen 
c acuda gente a los Ofi-
\ b Catedral y. al ' in. 
i Iguido esto, i Y a 
nos aquella media do-
c personas de antcsl La 
al. este año, en los 
cnia gente1 como nunca, 
t nos hizo pensar en lo 
escrito aquí por Euge-
Ors; la desaparición de 
í coros de. ciártas Ca-
Hn la de León estor-
1 deja- ver. ' , 
multitud devota se aña 
gran número de alum-
v 'inario, mi asistió 
^o. de sobr^ellír. 
mil^ ipter:íant?s v he-
! P&ios, aunque la 
Aparólos de 
D I A G N O S T I C O 
I C T R O T E R A P K ^ 
E l l C T R O -
^ O N T O l O O l ^ 
í L 
i Ccnsagxación dé los ^hos. 
I tan -hermosa y significativa se 
i hace más larga poraue no 
1 traen "las Semaníllas" su ex-
plicación. * 
Otro dato muy notable es la 
i mucha gebte que adquiere "Se 
; manillas" y sigue con ellas las 
| ceremonias. 
i Estas, en la Catedral, -ad-
: quieren relieve .plást ico tan 
i grande, que ' hay momentos 
| que parece aquello un cuadro 
de un gran retablo en que las 
figuras hubiesen tomado vida, 
j 1 Ofició al Sv. Obispo, asisti-
do, del Sr. Arcipreste 
de las aftieras, 'concentrándose, j tan bello como siempre, hasta 
por lo mismo, la multitud en el humilde, pero bonito, de 
los deV centeo. San Marcos, donde, pur cierto, 
En mis treinta años de vida acudió mucha gente a los Oíl 
en León, no recuerdo que hu- ¡c ios y llevó una vara del palio 
biesé muchas 'Semanas Santas! el general de la Guardia d -
de tanta devoción cpmo . ésta. I v i l , Sr. Crespo Redondo. 
Quizá, pof la gran Preparación. „ p ^ nrrAS. 
par^ ello qüe suponen los e jc r - fUi l1^5 ^ U Í A O . 
cicccs espirituales., 
Por ello eran m á s , destaca-
das las notr.s descordantes de 
ciertas "sacerdotisas" de «mo-
das K̂DCO ejemp^nre.s y la acti-
tud irreverente de pocos, afor-
tunadamente pocos, frivolos 
de ambos sexos. 
En cnanto a l'os monumen-
. tos, a pesar de la escasez de 
la 
y del 
canónigo Sr. Salado. 
Bril lantísima la procesión ai cera' 0 t a l v€z Por e 
monumento formando r n ^ a - ^ a , - s i no. tenían e 
los siete1 diáconos, los siete SÜ> ^ t o fcsplencior. j 
diáconos y lofe doce ptesbít€ 
tos que con ornamentos bl?n 
eos mV'r.-'íncn 'e'n- ti Congie 
gación de los Oleos. 
mas 
LAS TINIEBLAS 
El Ejército cumplió la tra-
dición españo.la de estos d í a s : 
banderas-'a media asta, (como 
en todos los centros oficiales) 
armas a la funerala, tamboras 
destemplados, visita de monu-
mentos en pelotones, e tcé te ra . 
El general Pacheco de Die-
go, con el coronel Asensi y 
más jefes de cuerpos de' 7v 
ícncentróbin • m S l guarn ic ión y otros jefes y ofi-
LAS "HORAS 
Lo mismo en los Gapucísi* 
nos que. en los Je su í t a s , quá 
en el Hospicio y en enantos 
templos se c e l e b r ó el piados* 
ejercicio de la Hora Santa, acu 
dieron taní-os fieles que ba-B* 
tar ía con citar cada uno de los 
sitios y poner a coatinuK-cióa^ 
la iglesia, llena. 
Los actos, muy fervorosos. 
En la Colegiata la Guardia 
y Oración, otra solemne y coa 
curr id ís ima Hora Santa', qua 
predicó el P. Cantero, superita 
de los Jesuí tas». 
i EL MANDATO 
Con decir que apenas sí pü*» 
do el señor Obispo cumplir' la 
ceremonia del lavatorio a do-





| . Han quedado, instalados los 
¡ monumentos de la Catedral y 
¡ CqJegiaía,' templos donde . -han 
terminado los Oficios más tar-
diamente. Y ya un gran des-
file de personas que se convier 
te en incesante se nota yendo 
de una iglesia en otra, a cum-
plir lia cJásica "visita'*," que 
. por . momentos adquiere'. más. 
I animación. 
| Salvo el imprescindible - -ato 
¡ de l̂a oomida,. (un poco m^n^s 
i. animado) fué durante todas 
jas horas del día enqrme la ron tas 
currenciá, a pesar de q m el i.ari 
día estaba bronco, désapaci- 0ar 
ble. y con un viento verdade- | ps 
ramente frío por la Plaza de* de, 
la Catedral., e t c ' , v jos 
Así que no extrañaba ver ¿ié 
poca concurrencia de getíte del do 
casco urbano por el Barrio de £ 
la Vega y otros monumentos 
^ que es allí eí^]jp^ hizo la acostumbrada Ice ancianos de las Hermahi* 
tas a causa, del a gente, que* 
da dicho la aglomeración dá 
público que hubo al "Manda* 
to" en la Catedrpl, en que prel 
dicó el señor Arcipreste de iai 
misma, .. • • 
ô principal: ia. urna con 
Cuerpo Sacratísimo ds Jesús. 
Cierto es que había algunos En e! de í a s Recoletas die-
como ei do Renueva, Santa Mai ro r i guarda de honor, en tur 
riña. etc. en aue abundaba la 'nos ^e A:e'a' 10S' camaradas 
cévé - " - " c .. ^ Frente de Juventudes. 
En los Aeustihos suistituve- - En todas las iglesias se pe-
ron psta, salvo al^un?.s vefas,!d!a llar,a 103 $*nl03 Lugare: 
imitaba las velas 
a y bien coio-
eiéctric'a que 
la?.. Carinoü-
), con, muy 
jete. Hubo-turnos de vela en ca 
si todos. 1 
El Sr. Obispo, con semina-
r i s í n s y dos canónigos salió a 
vi Miar los s'ágrarios.-
A las "Tinieblas" en la Ca-
tedral acudió ya el Miércoles 
oimmentq 
i lina! a uva 
El m n r m m 
Viernes Santo 
LOS OFICIOS Y PROCE-
SIONES, EN RESUMEV 
niono, 
bonito 
Me ano un monumen 
lísmo, pobre rnejur 
'ro luminoso; e!aro, 
destacando en éli lo 
guió 
l a id 
• de 
DONATWOS 
D. José Antonio Díaz 
pesetas; D. Angel de 
ta, 10. . -
' con lina estela. El monumen 
10G lo • fué colocado 'en el misme 
n-Lj frascoro y .el semicírculo de.U 
vidriera fué cerrado con n i 
, nuadro de. la Sagrada Cena 
v5* beclio muy bien por e'l piníoa 
Luis Estrada sobre el origina 
de un .fresco del claustro, df 
. : la ."Pük'hra- ' . 
' ; Adornado por - las Tercia-
ceiebrará, rias, cumplió su mis ión admi-
aile General en su domicilio rablemente, a pesar de su ser 
ille del Arco de las Animas, cillez franciscana. La Cate-
idomingo día 13 del actual, flrai neces i tar ía olra 'Cosa 
^de las 10 de l a . noche en Después visitamos Sflosde él 
leíante.—LA DIRECTD7A. . suntuoso-de los Capuchinos. 
mevo í \ ec reo 
Industriai" 
Esta ' Sociedad, 
LA-SEÑORA DOÑA CANDIDA 
(Viuda de Garrido; 











Apenas han terminado m i 
cánticos los adoradores UÍ'IÍV» 
mucha gente, a quien le gusta j turnos en San Marcelo r 
Colegiata, que han hecho' nUi 
su/vigi l ia y ya empiezan íes! 
Oficios en la iglesia áoi ; M f C 
cado. 
Y ahora, hemos <ie adveHif 
que el tiempo obliga, en esie 
momento, o a dar todo Jo re" 
ferente a Jueves y Viernes 
Santo de una forma telegráí)* 
ca, para guardar unidad .Hte-"1 
rár ia , o. de otro modo, a dejai} 
para- el número próximo lo d*5 
Viernes. ' " 
Preferimos esto úl t imo, ^"ot 
que-los Oficios, el Sermón do 
las Siete Palabras, y las pro-
cesiones de los Pasos y ck;8 
Santo Entierro se destacaron 
este año en León con tan acu* 
sados relieves que sería im* 
perdonable no darle* el espa-
cio que merecen. 
Con austeridad leonesa, «le-
vóla y amable, la de los Pasos, 
en una mañana soleada, coi» 
mayor empaque, solemne y la 
cida la del Santo Entierro, • y 
ambas procesiones con nove-
dades y cpn emulación qu* 
llamaba el Padre Lobera "san-
ia competencia-' merecen, deJ 
de luego, el elogio que cor* 
dialmente tributa a sus aba-
des, seises, cofrades, direelb* 
y colaborador de la ruvíaia-aí 
ellas dedicada, este. f . reñis te 
que a fuerza de esc ;b!r.?o 
creo también 'un poc » "pa-
pón", aunque no se pu<tí« yft' 
dar en la procesión y epinaí 
en las cuartillas. 
LAMPARILLA 
Polvos boratados 
este rito poético y . lúgubre, 
donde se cantan- cosas verda-
deramente sublimes en todo', 
los órdenes . . , . 
En los Agustinos, estuvo la 
iglesia llena durante las " T i -
nieblas". • Por cierto que loa 
chiquillos, que abundaban, en 
ej afán do imitar un iterrejnoa 
to, se equivocaron, lo.¡ hicieron 
antes, de .tiempo y hubo q&e 
suspender el coro-. . ' ' 
Calmada la , 'Hormenta"," si-
el .canto hasta esconder 
¡ma vela. Y ios chicos 
ron a darle a la carraca, 
que tenían.. . 
In.s templos donde hubo 
inés" acudió también la 
j ^ r í á " , a este r i to evoea-
je, bien - explicado, im--
ria t rág |bamente , y debe 
ido en las "Semauillas". 
reritei de. Juventudes.-con 
ek-aados, hizo asimismo 
5EMR VEiFA S. A 
Jefe ProvincLai C. i í . A . S. S.J, «t n r 
ario Pérez de Torres y don Emi g 
Maranina; nietos, sobrinos y demás familia, 
Sñpjücan a usted encomiende su alma a Dios y asista 
las EXEQUIAS que t end rán ' l uga r hoy 12 del corriente a 
CINCO Y MEDIA ds la tarde' en la Iglesia ParroquiaL; 
San Juan de Rehueva, y acto seguido a la conducción del 
dáver, a] Cementerio, por lo que les quedarán muy agrá 
cidos. . -
Casa Mortuoria: C A L L E L A TORRE, NUM. 3. 
E l duelo se despide en San,Francisco. 
La conducción a ^s SEIS EN. PUNTO. 




i ¡ m 
i Es delicioso. 
SEÑORITA 
I La auténtica "Solriza" la en-
í cuentra en el ASEO, precio de 
i 12-pesetas, garantizada. Sin h i -
I ios croquiñol, 7 pesetas. Peina-
; dos, cortes de pelo en todas sus 
i formas. Peluquería: Migue] 
:: C'ástro. General Mola, 3, León. 
TIJ&NO D E FÁEMÁCIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Robles, 
Generalísimo franco; Sr. Do-
mínguez, Avda. P. Rivera..No-
eHe: Sr. Granizo, Avda. Roma. 
Gi 
Solares, edificaciones, fincas 
rústicas y ds todas clases 
, Admitimos órdenes de vent^ 
fpai'a León y su provincia y res 
to de España. A G E N C I A C A N í 
'.JALAPIEDRA. Correduría j 
Malrieulada. 
TAUEli 
los más barato*. 
TEQDOBO .&Qm 
Enfermedades de ia mejeso 
^slsteacia a ©artos, o p e r a c i ó n ^ 
Ordoño I I , 20, Pral., deba. Tea 
íéfono 145S. De 10 a 2 » 
Ei&boraciÓH de maatequfiía fu 
t á Primera mares « $ 5 3 ¡k--i»-
PAGINA I FEOA 
os soldados ingleses 
EN MACE PONI A RECIBEN" 
ORDEN DE RET IR/RSE 
Las procesiones de Se 
Parece que 80 
se han rendido 
Berlín, l l . — E i i las med os 
bien informados berlinesas 
se sabe que el ejérci to gre-
co-macedónico que depuso 
ayer las armas, está forma-
do por ochenta m i l hombres. 
. S i^ embargo, esta cifra no 
es tá comprobada aún.—Efe. 
L A ACRITUD INGLESA 
O B L I G A A CAPITÜIÍAB A 
LOS GEIEGOS 
Berlín, l l . ~ E I general co-
mandante en jefe del ejército 
greco-macedónico, que depuso 
ayer las armas, ha declarado 
que los ingleses destruyeron 
.Jos puentes de Vardar en la re-
taguardia del frente heroica-
mente sostenido por las tropas 
griegas, obedeciendo a tal de-
cisión br i tánica la resolución 
i^e capitular.—(Efe). 
ORDEN D E R E T I R A D A 
Berl ín , 11. Las tropas 
alemanas de los Balkanes i n 
f o r m a á acerca de la orden 
~ d i r ig ida a las fueráas ing e-
sas que luchan en Macedo-
nia en la segunda linea de-
fensiva. 
La orden es tá redactada 
en los términos siguientes: 




ROS , ' 
, Bs r l ín , 11.—La cantidad de 
prisioneros capturados por las 
Iropas atemanas en Yugoes-
lavia, aumenta con^tantemen-
|Le, según los informes ofleio-
BOS. Además de los veinte mi l 
nervios citados en el comuni-, 
pado del' Alto Mando, muchas 
/unidades dispersas en diver-
sos sectores, m han rendido * 
al quedar aisladas. Entre los \ 
seis gen'erales capturados en ; 
la región meridional de Servia 
se encuentra el Estado Mayor 
completo de una división.— 
g F E . 
soldados griegcs 
a los alemanes 
RTAMTI 
REUNION 
- - Q ¡ — ^ 
Berlín, 11.—La Comisión 
mixta creada en vir tud del pac-
to t r ipar l i to , para regu ar ta 
colaboración entre Alemania, 
Italia y el J apón , se ha reuiii-
.do bajo la presidencia de Uib-
benlrop, con asistencia de los 
embajadures italiano y japo-
nés . 
I Piibbentrop expuso los resu'i 
lados obtenidos por la coope-
ración germano-italiana en 
ios terrenos político, mil i tar y 
económico y formuló las nor-
mas genera es a que deberá 
adaptarse en su labor interior 
el citado organismo.—EFEj 
R E V I S T I E R O N E N TOQH p 
E X T f t A O R D I N R I 
Madrid, i í . — L a solemni-
dad de Viernets Santo se ha 
celebrado en Ms^áfid con ex-
traordinario esplendor. Eií di-
versas igkbias se han celebrar 
do los oficios de las Siete Pa-
labra?. A las cuatro de ía tar-
de recorrió las calles céntricas 
la procesión de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, presidida por 
las autoridades. . 
A las siete de la tarde salió 
la proceeión del Santo Entie-
rro y el Vía-Crucis de la igíe 
sia de San Millán. A las ocho 
lo hizo el de ía Guindalera y 
de la parroquia de los Dolo-
res. A las diez de la noche sa-
lió la magna procesión del Si-
lencio, a la que se unieron 
OI-TS* diversas parroquias.—CI 
FR.A. 
procesiones, destacando la de 
Jesús de1 Graa Poder, Esperan 
za de la Macarena, Esperanza 
de Triana y Padre Jesús de la 
Pasión. 
^ Esta tarde salieron ocho co-
fradías. A l salir la primera co-
menzó a llover. La cofradía del 
Cristo de la Expi rac ión , cono-
cida vulgarmente por " E l Ca-
chorro", que salió de Triana, 
fué suspendida por la l luvia 
re eI general tentaba la 
Caudillo, hermané 
la o o f r a d í a . ^ ^ 
fiareelona H A 
Montjüich 
Castilb de 
—OH-XX^C» ^ xxuvia Crucis por los n f k ^ J 
cuando se dir igía a la carrera ¡ Cruzada Co 
oficial v hnsp.ó rftfiiitrift « n ln A» *V„.<V~I-• .e?126 al . fi i l y buye  e ugio e  la 
pilla de la Universidad. A par-
t i r de las ocho, y media, arreció 
a llover, por lo que el desfile 
procesional se terminó' con to-
da rapidez,—(Cifra). 
LA E^PÜSA D E L CAU-
DILLO 
E N SEVUJLA 
Valladolld, 11.—A las seis, y 
Sevilla, 11.—Las ceremonias media de la tarde llegó la es-
reügiosas de te Semana Santa, posa del Caudillp, acompañada 
han revestido esplendor insu- de! su hija, con objeto de pre-
perable. Una gran muchedum- senciar las procesiones, 
bre contempSó el paso de las En el l ímite de la provincia 
la esperaban e1! gobernador ci 
v i l , alcalde, presidente de la 
Diputación y otras .autorida-
des. 
Doña Carmen Polo mos t ró 
su admirac ión por el extraor-
dinario valor de los 19 pasos 
que desfilaron y por la mag-
nífica presentac ión de las co-3SBS S E P C S S gf| l u d í a s . Pres idió la procesión 
funicular y sigüió * » 
que seguían lolfiem!.? V1 
muerte durante el -nS 
jo , hasta el foso de W 
na. Asistieron más de 
mi l ' personas, entre elL' 
rosos familiares de loglÜ 
ex cautivos.—(Cifra) 
ASISTE A LOS 
DE Vi NOS 
Madrid, 11.—S. E. 
dei Estado, en eomp'a 
esposa e hija, ha 
tíiañana de hoy en 
del Paiacio, a los 
sos. 
También asistió la 
tar del GeneraUsimo. 
G R O E N y R N O I ñ 
0 — 
Y quieren hacerse cargo de la defen-̂  
sá de Smgapoie 
• ' i .., m . . . . . .. 
Nueva York, l l . ^ - E l gobierno de ios Estados Unidos ha 
comunicado hoy que de acuerdo con ]¡o establecido en el con-
venio entre Norteamérica y Dinamarca, los Estados Unidos 
instalarán bases aéreas en Groenlandia, que servirán para 
proteger ios intereses del país y líos del hemisferio occidental, 
—•EFE. 
C O M U N I C A D O 
C O E S L A V O 
E n un lugar de Yugoesla-
Vía.—Comunicado del ejérci-
to servio: 
" E l enemigo continúa su 
avance en el valle Felika' de 
JMoravia y .ocupado' Pata 
chin y Chuprin. E n el norte, 
el enemigo logró éxitos en el 
sector de Virovitiva, donde 
detuvo su acción merced a la 
vigilancia de nuestras tropas. 
Ligera actividad, en el frente 
italiano. Sobre diversos luga- , 
res han caído paracaidistas ene ' 
inigos, pero todos fueron he= j 
dios prisioneros. En , Albania | 
no se ha- operado ningún cam 
bio en la situación. .A conse-
cumeia del mal tiempo, ha ha 
bido escasa 2ctivida4 aérea". 
* — E F E . ) 
MUJEH: -Popquo trabajas 
puedes disfruíar con más de-
recho que n^die de los bene-
ficios 5!ue proporciona el de- j 
porte. Aire, sol, a 'egr ía . ñcu-
~'e a 5a SecCrén- Femenina ^ue 
•e cr cu a d r a r á ep sas Jistinios 
. kulisos. 
Wásh lng ton , 11.-Los pe-
riódicos publican con gran-
des titulares la decisión 
adoptada por el Gobierno 
norteamericano con relación 
a Groenlandia. Los. periódi-
cos se entregan a muítUud 
de conjeturas. í l ' gunos con-
sideran que si los Estados 
Unidos enviasen trepas a 
Groelandia, se encon t r a rán 
en ios ámbi tos de la guecra 
y el menor incidente podría 
precipitar el conflicto entro 
Alemania y Norteamérica.-
PROPOWS A OCUPACION 
DE SiiyGAPOOBE 
Wásiainglon, 11—El sena-
dor demócra ta Lee, ha pro-
puesto hoy que. la Flota w r-
í-eamericana se haga cargo de 
la protección de Singapoore, 
con el fin de que los inglese» 
puedan reforzar su marina en 
otros teatros de la guerra.— 
DEFENSA OOIVSUN EN 
EXTREÜO ^ ÍEÜTE 
Manila, il¡—^El mar^?'"**, 
fe del. Aire, Popham, coman-
danle jefe del Extremo Orien-
te, ha celebrado extensas con-
ferencias cun el ministro, ho-
landés de Negocios Extranje-
ros y alto comisario de los E3 
lados Unidos en F í ü p m a s . 
Después ha marchado a Sin-
gapoore. 
Los diarios locales dan * 
eniender que la defensa co-
m ú n en el Extremo Oriente có 
mienza a tener prubal^üidadcíS 
A U M E N T A L A O P O S I 
C I O N A L O S P R O P O S I 
I OS B B L J C i S l A S 
Nueva York, u . - E l sena-
dor demócrata Wehler, ha 
declarado que la oposición 
a-qt pais a ta entrada en la 
qu&rra. es más fuerte que du 
tantê  los dos últimos meses. 
Añadió que durante un via 
j e que acaba de efectuar, ha 
podido observar que la acti 
tud del puQblo ha cambiado 
en dos semanas, incluso la 
de aquéllos que eran parti-
darios de la ayuda a In 
L A S T R O P A S A L E M A 
Ñ A S E I T A L I A N A S 
/ H A N E S T A B L E C I D O 
C O N T A C T O 
Floma, 11.-La Agenda Sté . 
fani anuncia que las fuer- i ^ v e g a r por el Mar 
zas Italianas ocuparon Okri- Solío ¿e Aden, qu< 
E L M A E ROJO NA1 
ETJS PAEA LOS NI 
Y A N K I S • J 
Washington. 11.—L» 
cantes norteameric 
da. En dicho punto han es-
tablecido contacto las fuer-
zas alemanas e ítaj Sanas.-
;e F É 
LOS INGLESES HAN EN-
TRADO EN OO¡VIBATE 
Atenas, 11.—El Cuartel ge-
neral inglés en Grecia comu-
nica que el Ejérci to a lemán 
en t ró ayer en contacto con las 
fuerzas b r i t án icas en Grecia 
septentrional. La s i tuación en 
Macedonia oriental es oscura. 
Más al oeste, los alemanes 
han llegado a Janiza y Monas 
t i r . En Yugoéslavia se man-




Moscú, 11.—La tercera en-
trevista Matsuoka „ Molotoff, 
" c t - „ut~ " • ha durado dos horas y se con-
glaterra. E l pueblo, stgmo ^ gran importancia a 
diciendo, comienza a com- asuntos "tratados.—Eí^¡r 
prender que lá entrada de \ a: x x 
tos Estados Unidos en fe' Moscú, 1 1 . - — c o m u n i c a d o 
guerra, tendrá como conse- oficial sobre la entrevista Mat-
cmrtcia un desastre económi suoka-Mdotoff, dice que fute-
co^aparte de que los Esta- roa examinadas todas lías cues 
dos Unidos no están prepa tione3 ^ afeetan a las r e ^ 
rndos para la guerra",-EFE i0161168 eiltre ^P011 y la U1183-
; * E L I R A K D E F E N D E R A 
1 ' S U I N D E P E N D E N C I A 
Beyruth, I I . ~ E 1 presidáti-
te del nuevo gobierno del i r ak 
ha manifestado que cue'ntas 
con el apoyo del ejército y de 
todo el pueblo, decidido a dé-
fender su independencia.— 
I N G t A T E E E A P I B E 
do de ser áreas pr" 
RoosevSlt dijo que esta» 
podrán llevar mercaoa 
Egipto como país nei*' 
que su gobierno no tratŝ  
averiguar si dichos suni' 
son destinados en definí 
un beligerante. 
Se cree que ios 59 
mercantes alemanes, IM̂  
y daneses, recientem^ 
cantados, servirán pa" 
ñnes.—EFE. ^ 
L o s torc¡ 
HAN COMENZADOJfa 
GUAOIO» DE E8T*P 
OLondres, 
gora anuncia q B 6 ^ ^ 
dades t u r c a s h a n r ^ 
do a K s ^ ^ i * 
des y h u e r f a n ^ ^ ^ 
pensiones del ^ ^ Í * 
trasladen de B ^ g ^ » 
saldrá de Moscú 
Matsuoka 
Tokio, lí .—El ministro de 
Negocios/Extranjeros japonés 
Matsuoka, sa ldrá definitiva-
mente el día 13 de Moscú, pn 
ra 1 logar/a Manchuria el 20 y 
posiblemente en avión el 23 a 
A Y Ü D A A E G I P T O 
Ginebra, 11,—Según noM-
ciis precedentes de Londres, 
Inglaterra ha pedido a Egip 
to que pon^a su ejército a 
disposición á<al ...M^áQ.. 
-Angora, H - loS «« 
ta capital ^ i L íivos realizados para 
ción d e . E s t a ^ ¿ 
que tales V ^ ^ W 2en la entrada dyd0 
la gnerra, f j f ^ V f 
llegado a las P ebl0 
a ñ a d e ^ n o tiene ^ 
inmiscmrse ^ J t r t r 
Los P e r l ^ í ^ de ̂  
tan las medici^)to p 
1 v oscnrec:n . 
